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 Анотація. Стаття присвячена характеристиці структурної моделі розвитку 
естетичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти. Розкрито поняття «модель», «моделювання». Запропоновано власне 
визначення поняття «структурна модель розвитку естетичної 
компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти». 
Репрезентовано характеристику цільового, методологічного, 
організаційного, змістового, діяльнісного, результативного-оцінного блоків 
авторської моделі. 
Ключові слова: модель; моделювання; структурна модель розвитку 
естетичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти. 
Abstract. The article is devoted to the characteristics of the structural model of 
development of aesthetic competence of future educators of preschool education 
institutions. The concepts «model», «modeling» are revealed. The own definition 
of the concept «structural model of development of aesthetic competence of 
future educators of preschool education institutions» is offered. The 
characteristics of the target, methodological, organizational, semantic, activity, 
result-evaluation blocks of the author’s model are represented. 
Keywords: model; modeling; structural model of development of aesthetic 
competence of future educators of preschool education institutions. 
 
ВСТУП 
Протягом останніх років відбуваються значні 
зміни в дошкільній освіті. Для ефективної ре-
алізації освітньої лінії «Дитина у світі культу-
ри» базовий компонент дошкільної освіти у 
сучасних вихователів повинна бути розвине-
на естетична компетентність як вагомий 
складник професійної. Одним із шляхів вирі-
шення цієї проблеми є розроблення й упро-
вадження у процес фахової підготовки вихо-
вателів педагогічної системи розвитку есте-
тичної компетентності та науково обґрунто-
ваної структурної моделі, як образу означеної 
системи.  
Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних вче-
них засвідчив, що в психолого-
педагогічній літературі приділяється значна 
увага проблемі моделювання, а саме: визна-
чення сутності поняття «модель» і викорис-
тання моделювання в педагогічних дослі-
дженнях. 
Для розроблення й обґрунтування моделі ро-
звитку естетичної компетентності майбутніх 
вихователів закладів дошкільної освіти на-
самперед необхідно з’ясувати сутність понять 
«модель» та «моделювання». 
Мета статті полягає в характеристиці 
структурної моделі розвитку естетичної ком-
петентності майбутніх вихователів закладів 
дошкільної освіти. 
Матеріалами вивчення питання моделюван-
ня розвитку естетичної компетентності май-
бутніх вихователів закладів дошкільної осві-
ти є дисертації, монографії, статті в наукових 
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виданнях. Дослідження було проведене із за-
стосуванням теоретичних методів і прийомів 
пізнання (аналізу, синтезу, узагальнення, 




Моделювання як загальнонауковий метод 
наукового дослідження широко застосову-
ється в педагогічній науці. У Великому тлу-
мачному словнику сучасної української мови 
«моделювання» визначено як дослідження 
яких-небудь об’єктів, систем, явищ, процесів 
шляхом побудови і вивчення їх моделей [1]. 
Моделювання – це дослідження об’єктів пі-
знання на їх моделях; побудова і вивчення 
моделей реально існуючих предметів, проце-
сів або явищ з метою отримання пояснень 
цих явищ, а також для передбачення явищ, 
які цікавлять дослідника [11]. Ми погоджує-
мося з думкою Л. Зданевич, яка вважає, що 
моделювання є невід’ємною складовою ціле-
спрямованої діяльності дослідника. Цей ме-
тод науковцями розглядається як: 1) дослі-
дження об’єктів пізнання на їх моделях; 2) 
побудова моделей реально наявних предме-
тів та явищ (живих організмів, суспільних си-
стем, різноаспектних процесів тощо); 3) педа-
гогічне відтворення дидактичних і психічних 
процесів, характеристик, явищ, систем, а та-
кож суб’єктів освіти за допомогою реальних 
(фізичних) або ідеальних (логічних, матема-
тичних) моделей [7]. Основним поняттям, 
яким послуговуються у процесі моделювання 
є модель. Воно постійно трансформується у 
науковій літературі, набуваючи все нових 
значень. У Великому тлумачному словнику 
української мови модель визначено як уяв-
ний чи умовний (зображення, опис, схема) 
образ якого-небудь об’єкта, процесу або яви-
ща, що використовується як його представ-
ник [1]. В Енциклопедії освіти це поняття ви-
значено як систему, а саме: «уявна або мате-
ріально-реалізована система, яка відображає 
або відтворює об’єкт дослідження (природ-
ний чи соціальний) і здатна змінювати його 
так, що її вивчення дає нову інформацію сто-
совно цього об’єкта» [4]. 
Зазначимо, що загальнонаукові поняття «мо-
дель» і «моделювання» є важливими і водно-
час складними інструментами для педагогі-
ки. По-перше, вони потрапили в означену 
сферу з інших галузей знань; по-друге, як за-
значає Є. Лодатко, вони мають «особливості, 
природа яких ґрунтується на нечіткості, роз-
пливчастості педагогічних понять» [9]. 
У науці не існує єдиної класифікації видів мо-
делей. Так, В. Штофф пропонує такі їх види: 
мисленнєві: образні, знакові (символічні), 
змішані (образно-знакові), до яких належать 
гіпотетичні моделі – аналоги, інтегровані 
знакові системи, схеми, графіки, структурні 
формули, мапи тощо; матеріальні: просторо-
воподібні у вигляді макетів, муляжів, моде-
лей у динаміці, аналогових моделей, цифро-
вих машин, функціонально-кібернетичних 
пристроїв [13]. 
Вихідна типологія моделей за Є. Лодатком [8] 
ґрунтується на узагальнених предметах мо-
делювання, до яких належить зміст, структу-
ра, функціональність. Відповідно до цих пре-
дметів базовими типами педагогічних моде-
лей є: змістові, структурні, функціональні. 
Похідні типи моделей мають подвійний пре-
дмет моделювання і відповідні типи: струк-
турно-змістова, структурно-функціональна, 
функціонально-змістова. 
На думку С. Вітвицької, модель може бути 
структурною, динамічною, факторною, функ-
ціональною і соціально-технологічною [2]. 
Для створення ефективної моделі розвитку 
естетичної компетентності майбутніх вихо-
вателів закладів дошкільної освіти здійснемо 
структурний аналіз компонентів моделей фа-
хової підготовки майбутніх фахівців у вищій 
школі. 
Так, Л. Загородня у структурно-
функціональній моделі педагогічної системи 
підготовки магістрантів до забезпечення 
якості освітнього процесу в закладі дошкіль-
ної освіти виділяє такі основні блоки: цільо-
вий, суб’єкт-суб’єктний, методологічний, 
структурно-змістовий, процесуально-
технологічний, організаційний, результатив-
но-оцінний. За структурою пропонована нау-
ковцем модель містить у збалансованому ви-
гляді всі блоки, що її утворюють, і в комплексі 
відображають педагогічну систему підготов-
ки майбутніх магістрів до забезпечення якос-
ті освітнього процесу в закладі дошкільної 
освіти [5]. 
Дещо простішу за структурою методичну мо-
дель розвитку художньо-творчих здібностей 
студентів засобами концертно-виконавської 
діяльності запропонувала О. Заїка, виокреми-
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вши мету, педагогічні умови, методи, прийо-
ми, форми й етапи розвитку художньотвор-
чих здібностей, критерії їх сформованості [6]. 
Л. Глазунова в моделі формування естетичної 
компетентності майбутнього вчителя-
філолога засобами народознавства виділила 
дві групи компонентів: структурні (емоційно-
ціннісний, інформаційно-діагностичний, діє-




Схожі базові складники структурно-
функціональної моделі, що відображає фор-
мування професійної майстерності майбутніх 
вихователів закладів дошкільної освіти ре-
презентувала Т. Швець, а саме: мету, принци-
пи, методи, форми, засоби, структурні компо-
ненти, педагогічні умови, критерії, показни-
ки, рівні та результат означеного процесу 
[12]. 
Під час вивчення проблеми формування фа-
хової компетентності майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти в процесі педаго-
гічної практики О. Мисик запропонувала мо-
дель цього процесу, яка складається з низки 
взаємопов’язаних компонентів: цілепоклада-
льного (мета), теоретикометодологічного 
(концепція дослідження, тенденції, закони, 
закономірності, принципи, теоретичні основи 
функціонування системи), змістового, струк-
турно-організаційного, організаційно-
процесуального, результативного [10]. 
Проте у всіх моделях, структуру яких ми 
представили вище, науковці виділяють такі 
основні компоненти процесу фахової підго-
товки у вищій школі: цільовий, змістовий, ді-
яльнісний, результативний. Їхній зміст ви-
значається предметом дослідження й специ-
фікою означеної підготовки. 
Узагальнюючи результати наукових пошуків, 
у яких застосовано моделювання у фаховій 
підготовці, нами розроблено й обґрунтовано 
структурну модель розвитку естетичної ком-
петентності майбутніх вихователів закладів 
дошкільної освіти. Ми розглядаємо модель 
розвитку естетичної компетентності майбут-
ніх вихователів закладів дошкільної освіти як 
образ системи, яка структурована цільовим, 
методологічним, організаційним, змістовим, 
діяльнісним, результативна-оцінним блока-
ми та відображає внутрішньосистемні зв’язки 
між ними й найбільш істотні – із загальною 
професійною підготовкою фахівців.  
Так, цільовий блок представляє мету й за-
вдання означеної підготовки. Метою є розви-
ток естетичної компетентності майбутніх ви-
хователів закладів дошкільної освіти у фахо-
вій підготовці. Завдання конкретизують мету 
і стосуються розвитку складників естетичної 
компетентності (мотиваційного, особистісно-
го, когнітивного, діяльнісного, рефлексивно-
го).  
Методологічний блок репрезентує передусім 
підходи до розвитку естетичної компетент-
ності майбутніх вихователів (системний, 
компетентнісний, культурологічний, особис-
тісно-орієнтований, діяльнісний, технологіч-
ний). Системний підхід до розвитку естетич-
ної компетентності фахівців дозволяє розро-
бляти цілісну модель цього процесу, структу-
рувати досліджуваний об’єкт, естетичну ком-
петентність майбутніх вихователів, у сукуп-
ності взаємопов’язаних компонентів, залежно 
від специфіки їхньої майбутньої професійної 
діяльності та розуміти сутність означеного 
поняття. Згідно з компетентнісним підходом 
естетична компетентність майбутніх вихова-
телів розглядається нами як вагомий склад-
ник загальної професійної компетентності 
бакалавра дошкільної освіти та динамічна 
комбінація спрямованості на перетворення 
навколишнього світу за законам краси. Згід-
но з культурологічним підходом здійснюєть-
ся розвиток естетичної компетентності май-
бутніх вихователів у процесі засвоєння суку-
пності культурологічних та естетичних 
знань, вироблення вмінь та навичок профе-
сійної діяльності у сфері мистецтва. 
Особистісно-орієнтований підхід передбачає 
у процесі розвитку естетичної компетентнос-
ті майбутніх вихователів урахування їхнього 
індивідуально-особистісного потенціалу.  
Діяльнісний підхід передбачає практичну 
спрямованість професійних знань майбутніх 
вихователів в галузі естетики, дошкільної пе-
дагогіки і психології та умінь застосовувати їх 
в естетичному вихованні дітей дошкільного 
віку.  
З позицій технологічного підходу процес роз-
витку естетичної компетентності майбутніх 
вихователів відбувається з широким викори-
станням і доцільним поєднанням педагогіч-
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них технологій (мультимедійних, інтеракти-
вних, проблемного навчання). 
Окрім підходів методологічне підґрунтя сис-
теми розвитку естетичної компетентності 
майбутніх вихователів забезпечують загаль-
нодидактичні (науковості, систематичності 
та послідовності, доступності, єдності теорії і 
практики, індивідуального підходу, свідомос-
ті й активності навчання, зв’язку навчання з 
життям) та специфічні (естетизації, креатив-
ності, студентоцентризму, емоційності у нав-
чанні) принципи. Принципи загальнодидак-
тичні досить поширені в практиці освітньої 
діяльності й професійної підготовки і не пот-
ребують детальної характеристики на відмі-
ну від специфічних.  
Принцип естетизації полягає в розвитку тво-
рчого самовираження майбутніх бакалаврів 
дошкільної освіти, орієнтації їх на пережи-
вання всієї палітри почуттів, залучення до 
естетичного удосконалення особистості. Від-
повідно до принципу креативності в процесі 
розвитку естетичної компетентності майбут-
ніх вихователів створюються умови для роз-
витку їхніх естетичних здібностей. Згідно з 
принципом студентоцентризму плануємо ор-
ганізовувати процес вивчення дисциплін 
«Методика розвитку естетичної компетент-
ності майбутніх вихователів закладів дошкі-
льної освіти» з використанням технологій 
проблемного, мультимедійного й інтеракти-
вного навчання. Окрім того, студенти на за-
няттях здійснюватимуть самооцінювання й 
оцінювання знань, умінь, навичок одногруп-
ників. Принцип емоційності у навчанні 
пов’язується із створенням під час естетичної 
діяльності студентів певного емоційного ста-
ну, здатного стимулювати успішне набуття 
знань в галузі естетики, дошкільної педагогі-
ки і психології. 
Організаційний блок моделі репрезентує су-
купність педагогічних умов, за яких ефектив-
ність розвитку естетичної компетентності 
майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти у закладі вищої освіти зростає, а саме:  
1) естетизація освітнього середовища ЗВО – 
соціокультурного і предметно-
розвивального; 
2) інтеграція змісту навчальних дисциплін, 
вивчення яких розвиває естетичну компете-
нтність майбутніх вихователів;  
3) упровадження вибіркової навчальної дис-
ципліни «Методика розвитку естетичної 
компетентності майбутніх вихователів за-
кладів дошкільної освіти» в освітній процес 
закладів вищої освіти; 
4) використання мультимедійних, інтеракти-
вних, проблемного навчання в процесі розви-
тку естетичної компетентності майбутніх ви-
хователів закладів дошкільної;  
5) збагачення практичного складника підго-
товки майбутніх вихователів завданнями, 
спрямованими на розвиток їхньої естетичної 
компетентності. 
Реалізацію першої умови вбачаємо у розроб-
ленні рекомендацій для збагачення естетич-
ного складника соціокультурного й предмет-
но-розвивального середовища ЗВО. Вони сто-
суватимуться керівництва, викладачів і сту-
дентів факультетів, що здійснюють підготов-
ку майбутніх вихователів. Щодо другої умови, 
то дисципліни професійного циклу буде зба-
гачено спеціальними темами, питаннями, 
спрямованими на розвиток естетичної ком-
петентності майбутніх вихователів, інтегру-
вання їх змісту. З метою реалізації третьої 
умови розроблено навчальну і робочу про-
грами дисципліни «Методика розвитку есте-
тичної компетентності майбутніх виховате-
лів закладів дошкільної освіти» її методичне 
забезпечення. Стосовно реалізації четвертої 
умови, то будуть створені методичні рекоме-
ндації для викладачів щодо проведення за-
нять з використанням інноваційних техноло-
гій. Щодо п’ятої умови, то програму педагогі-
чних практик для студентів 2, 3 курсів «В 
групах раннього віку», «Методичну в закла-
дах дошкільної освіти» буде збагачено за-
вданнями, спрямованими на ефективний ро-
звиток естетичної компетентності майбутніх 
вихователів, зокрема діяльнісного, когнітив-
ного та рефлексивного компонентів. 
Змістовий блок моделі розвитку естетичної 
компетентності охоплює:  
– складники естетичної компетентності (мо-
тиваційний, особистісний, когнітивний, дія-
льнісний, рефлексивний); 
– зміст підготовки (навчальні дисципліни та 
педагогічна практика, збагачені питаннями 
естетичного змісту).  
У контексті збагачення підготовки майбутніх 
вихователів змістом зорієнтованим на розви-
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ток естетичної компетентності, запропоно-
вано в навчальні плани ввести вибіркову на-
вчальну дисципліну «Методика розвитку ес-
тетичної компетентності майбутніх вихова-
телів закладів дошкільної освіти». 
Діяльнісний блок моделі розвитку естетичної 
компетентності охоплює: 
– форми організації навчальної діяльності 
майбутніх вихователів (аудиторна та самос-
тійна робота, педагогічна практика); види 
навчальних занять: лекції, практичні заняття. 
– засоби навчання (підручники, навчально-
методичні посібники, електронні посібники, 
дидактичний матеріал (таблиці, схеми, карт-
ки), інформаційні джерела інтернету, елект-
ронні лекції, презентації і відео- матеріали, 
тестові завдання);  
– методи підготовки майбутніх вихователів 
(за характером пізнавальної діяльності: 
1) пояснювально-ілюстративний, 2) репроду-
ктивний, 3) проблемний виклад, 4) частково-
пошуковий (евристичний) і 5) дослідниць-
кий).  
Результативно-оцінний блок містить крите-
рії (мотиваційний, особистісний, когнітив-
ний, діяльнісний, рефлексивний) та відповід-
ні їм показники, рівні розвиненості естетич-




Таким чином, запропонована нами структур-
на модель, що відображає систему розвитку 
естетичної компетентності майбутніх вихо-
вателів закладів дошкільної освіти містить 
такі блоки: цільовий, методологічний, органі-
заційний, змістовий, діяльнісний, результа-
тивно-оцінний та репрезентує зв’язки між 
ними й загальною професійною підготовкою 
фахівців. 
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